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REDUCE (Hearn, 1991) (reduce-nedib)
TRI ($T_{E}X$ REDUCE Interface; Antweiler, Strotmann and Winkelmann, 1991ab) & RLFI




































TEXLET (symbol, ioem) ; TEXLET (symMl, item, pattem) ;
symbol $\iota_{\sim}^{arrow}$ operator item (
$G”$ , $”\backslash alpha$ ” ) paoem (un cation tag
LISP list) (
) $S(2,3,4,5)$ $\sigma_{<23>}(4,5)$
TEXLET ( $S$ , $”\backslash sigma$ “ , ‘ ( (F) $!!-$ { $!\backslash !<$ (Z) (Z) $!\backslash !>$ !}
$!\backslash !L$ ! $L$ ! $( (L !’) !\backslash !R ! R!)$ ) )
$\circ$ Antweiler, Strotmann and Winkelmann
(1991a) 5
[ ] TRI $LAT_{E}X$ $\backslash [,$ $\backslash 1,$ $\backslash \{, \backslash \}$ ,
$\backslash (, \backslash )$ $\backslash [, \backslash ]$
$\backslash LL\backslash \{, \backslash RR\backslash \},$ $\backslash LL$ $(, \backslash RR)$
reduce.tex
[ ] TRI PSL (Griss, Benson and Maguire, 1982) Cyber MicroVAX
(Ultrix) plementation Standard Lisp
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